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M o n ta n a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  M is so u la , M o n ta n a  
m e  L V I  Z 400  T u e s d a y , M a y  17, 1955 N o. 105
nirtans Are Interscholastic 
tiamps; DG, PSK Top Greeks
Four Delegates to PSP A 
Find MSU Compares Well
i e  M is s o u la  S p a r ta n s ,  C u s te r  
b o y s , a n d  P o iso n  P i r a te s  w o n  
r s c h o la s t ic  t r a c k  a n d  f ie ld  
e ls  in  c la s s e s  A A , A , a n d  B , 
e c tiv e ly .
i e  S p a r t a n s  o f  M is so u la  
n ty  h ig h  s c h o o l d o m in a te d  th e  
5 A A  m e e t ,  s c o r in g  97 p o in ts  
4 e v e n ts .  S p a r ta n  K e n  N e ls o n  
ce a  2 4 - y e a r  b r o a d  ju m p  
>rd w i th  a  le a p  o f  22 f e e t ,  8 %  
les. T h e  p r e v io u s  r e c o rd , h e ld
0 . H a m il to n  o f  W h ite  S u lp h u r  
Logs w i th  a  ju m p  o f  22 f e e t ,  
in c h e s ,  w a s  s e t  in  1931. N e ls o n  
i i n d iv id u a l  s c h o la s t ic  s c o r in g  
o rs  w i th  19%  p o in ts .
h e  C u s te r  C o w b o y s  o f  C u s te r  
n t y  h ig h  sc h o o l, c o a c h e d  b y  
k O T liO ughlin , w o n  in  t h e  c la s s  
liv is io n  w i th  f l e e t  C h u c k  C a r l - ' 
s c o r in g  18%  p o in ts , 
o ls o n ’s  v ic to r y  in  c la s s  B  w a s  
le d  o n ly  a f t e r  a  d e te r m in e d  
ig g le  b y  F lo r e n c e - C a r l to n  h ig h
001. I t  w a s  t h e  se c o n d  I n t e r -  
o la s tic  v ic to r y  f o r  P o iso n , 
n o w  a n d  w a te r  c o v e re d  th e  
;k  S a tu r d a y  m o rn in g , a n d  in -  
n e r i t  w e a th e r  h a m p e r e d  th e  
st. E v e n  so , o v e r  2,000 s p e e ­
d 's , in c lu d in g  G o v . J .  H u g o  
>nson, w i tn e s s e d  th e  f in a ls  S a t -  
a y  a f te rn o o n .
2 0 th  V ic to ry
h i s  w a s  M is s o u la  C o u n ty  h ig h  
o o l’s  2 0 th  I n te r s c h o la s t ic  v ic -  
y  in  t h e  h i s to r y  o f  t h e  m e e t, 
o n d  s t r a ig h t  f o r  C u s te r  C o u n ty  
h  sc h o o l, a n d  s e c o n d  in  t h e  
e t  h i s to r y  f o r  P o is o n  h ig h  
oo l.
u d y  F l ig h tn e r ,  M is so u la  C o u n ty  
h  sc h o o l, w o n  t h e  w o m e n ’s  t e n -  
s in g le s  b y  d e f e a t in g  t e a m m a te  
lo re s  H e n d r ic k s  in  t h e  c h a m p -  
s h ip  m a tc h ,  6 -0 , 6 -1 .
Don H u b b a r d ,  D a w s o n  C o u n ty  
h  sc h o o l, G le n d iv e , b e a t  M ik e  
g a r ty ,  B i l l in g s , 6 -8 , 6 -4 , 6 -1  to  
i  t h e  b o y s ’ s in g le s  c h a m p io n -  
P-
5. Z a m lja c  o f  B u t te  P u b l ic  h ig h  
looI a n d  S o n ja  H in e s s  o f  B il l in g s  
[h sc h o o l w o n  g o ld  m e d a ls  in  
: I n te r s c h o la s t i c  g o lf  to u r n a m e n t  
e r  a  s o a k in g  s n o w  fo rc e d  c a n -  
l a t i o n  o f  t h e  f in a l  ro u n d s .  M iss
1 in  e s s  p o s te d  a  n in e - h o le  t o ta l  
52 w h i le  Z e m l j a c s h o t  a n  18-
le  t o t a l  o f  77.
D G ’s , P S K  W in  
W in n e rs  o f  t h e  M S U  l iv in g  
su p s  d e c o r a t io n  c o n te s t  w e r e  
>lta G a m m a  s o r o r i ty  a n d  P h i  
g m a  K a p p a  f r a t e r n i ty .  T h e  
slta G a m m a  th e m e  w a s  “ O v e r
2 R a in b o w ,”  w h i le  t h e  P h i  S ig s  
a tu r e d  “ H e a p  G o o d  D e a l  a t  
SU .”
S e c o n d  in  t h e  w o m e n ’s  d iv is io n  
as N e w  H a l l  w i th  “ P ic k  th e
ileven T apped  
Vy M ortar B oard
A f te r  b e in g  fo rc e d  in to  t h e  a u d i -  
r iu m  o f  M a in  h a l l  b y  r a in ,  11 
r ls  w e r e  t a p p e d  f o r  M o r ta r  
>ard, s e n io r  w o m e n ’s  h o n o r a ry ,  
t h e  S O S  F r id a y  e v e n in g .
T h o s e  t a p p e d  in c lu d e  B o b b y  A t -  
n s o n , M is so u la , t h e  n e w  p r e s i -  
in t; M a ry  E l le n  E r ic k s o n , A b e r -  
:en, S .D .; S u e  S la v e n s , M o lt; 
»va T a y lo r ,  M is so u la ;  T e r r y  
s h e r ,  B u t te ;  A n n  C ro c k e r ,  M is -  
u la ;  R h e a  S h e r b u r n e ,  S c o b e y ; 
a n c y  S c h i l l in g , M is so u la ;  D a r -  
n e  F o rz le y , S e a t t le ,  W a s h .;  A n n  
o c a r , H in g h a m , a n d  G e o rg ia  
e o rg e , M is so u la .
M rs . T h e o d o re  S m ith  is  a  n e w  
iv is e r .
I n i t i a t io n  w i l l  b e  h e ld  T u e s d a y  
L om ing, M a y  24,
B e s t ,”  w h ile  D e l ta  D e l ta  D e l ta  
p la c e d  t h i r d  w i th  “ A lic e  in  W o n ­
d e r la n d  P ic k s  M S U — W ill Y o u ? ”
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  p la c e d  s e c ­
o n d  in  t h e  m e n ’s  l iv in g  g ro u p  
c o m p e ti t io n  w i th  “ B e a t  a  P a th  to  
M S U ,”  w h i le  S ig m a  P h i  E p s ilo n  
w o n  t h i r d  p la c e  w i th  “ L a n d  a t  
M S U .”
H avre  D eb a ters  V icto r io u s
H a v r e  h ig h  sc h o o l d e b a te r s  K a y  
T h o m a s  a n d  J o h n  L a w s o n  w o n  th e  
I n te r s c h o la s t ic  sp e e c h  to u r n a m e n t  
d e b a te  h o n o r s  to  g iv e  th e  d e b a te  
t r o p h y  to  t h e i r  s c h o o l f o r  t h e  s e c ­
o n d  s t r a ig h t  yeatr. H a v r e  to o k  th e  
n e g a t iv e  s id e  o f  t h e  q u e s t io n , 
“ S h o u ld  t h e  U n i te d  S ta te s  H a v e  
F r e e  T r a d e  W ith  H e r  A l l ie s ? ”  O n  
th e  a f f i r m a t iv e  t e a m  f ro m  F e r g u s  
C o u n ty  h ig h  sc h o o l w e r e  R a m o n a  
R e p lo g le  a n d  L a r r y  P e t t i t .
P e t t i t  w a s  n a m e d  to p  M o n ta n a  
h ig h  sc h o o l d e b a te r  a n d  w a s  
a w a r d e d  th e  d e b a t e r ’s  g o ld  m e d a l.
B o b  D a ls tro m , B ill in g s , w o n  th e  
d r a m a t ic  d e c la m a tio n  a w a r d  w i th  
a n  e x c e r p t  f ro m  “ F a u s tu s .”  M a r ­
th a  C o c h ra n e ’s  “ C h a in  o f  S te e l”  
w o n  th e  o r ig in a l  o r a to r y  a w a r d  f o r  
B ill in g s  h ig h  sc h o o l, w h i le  J u d i t h  
R id d le ,  L ib b y , w o n  t h e  h u m o r o u s  
d e c la m a tio n  a w a r d  w i th  “ M r. 
D e a th  a n d  th e  R e d -H e a d e d  W o ­
m a n .”  B y ro n  C h r is t ia n ,  F la th e a d  
C o u n ty  h ig h  sc h o o l, w o n  th e  s e r ­
io u s  d e c la m a tio n  a w a r d  w i th  h is  
p r e s e n ta t io n  o f  “ S p a r t ic u s  to  th e  
G la d ia to r s .”
R e e se  J o h n s o n ,  B ill in g s , w o n  th e  
e x te m p o r a n e o u s  s p e a k in g  t r o p h y  
to  b e c o m e  th e  t h i r d  w in n e r  f ro m  
B il l in g s  in  t h e  sp e e c h  to u r n a m e n t .
T h re e  P la y s  C h osen
T h e  th r e e  b e s t  o n e - a c t  p la y s  a s  
c h o s e n  b y  th e  ju d g e s  w e r e  p r e ­
s e n te d  S a tu r d a y  n ig h t  in  t h e  U n i ­
v e r s i ty  a u d i to r iu m  a s  a  c l im a x  to  
t h e  t h e a t r i c a l  c o m p e ti t io n s  o f  I n ­
t e r s c h o la s t ic  w e e k  e n d . T h e y  
w e r e  “A h ! W ild e rn e s s ,”  b y  E u g e n e  
O ’N e ill , p r e s e n te d  b y  H e le n a  h ig h  
sc h o o l u n d e r  t h e  d i r e c t io n  o f  M rs . 
D o r is  M a rs h a l l ;  “ T h e  C u r io u s  S a v ­
a g e ,”  b y  J o h n  P a t r ic k ,  p r e s e n te d  
b y  B il l in g s  h ig h  s c h o o l a n d  d i ­
r e c te d  b y  M iss  C la r a  S t r u tz ;  a n d  
“ T h e  F i r s t  M rs . P a r i s ,”  b y  L u e l la  
E . M c M a h o n , p r e s e n te d  b y  H a m i l ­
to n  h ig h  sc h o o l a n d  d i r e c te d  b y  
M ill  M a r io n  V a n  H a u r .
| ’bout the Size o f It |
E lec tio n  o f  A A U P  o ff ic e r s  fo r  
n e x t  y e a r  a n d  a  p a n e l  d is c u s s io n  
o n  “ W h a t  is  t h e  G e n e r a l  C o re  ox 
K n o w le d g e  t h a t  S h o u ld  b e  R e ­
q u i r e d  f o r  a  U n iv e r s i ty  D e g r e e ? ” 
b y  D r . L u d v ig  G . B ro w m a n , p r o ­
f e s s o r  o f  z o o lo g y ; M a rg u e r i te  
E p h ro n , a s s i s ta n t  p r o fe s s o r  la t in  
a n d  h u m a n i t ie s ,  a n d  D r . J a c k  E . 
O r r ,  d e a n  o f  p h a r m a c y .
T h is  is  t h e  f in a l  m e e t in g  o f t h e  
y e a r .
P u b  B oard  w il l  m e e t  a t  n o o n  
to d a y  in  C o n fe re n c e  ro o m  o n e  o f 
t h e  L o d g e  to  d is c u s s  t h e  p u b l ic a ­
t io n  o f  V e n tu r e ,  s tu d e n t  l i t e r a r y  
m a g a z in e , a c c o rd in g  to  R a y  M o -  
h o l t ,  M is so u la , p r e s id e n t .
T o d a y ’s W e a t h e r —
- N i c e  —
Independents 
Elect Cook
T h e  I n d e p e n d e n ts  e le c te d  a  n e w  
s la te  o f  o f f ic e r s  l a s t  n ig h t ,  w i th  
B ru c e  C ook , B u t te ,  r e p la c in g  D e a n  
H e ll in g e r ,  D e v o n , a s  p r e s id e n t .
O th e r  n e w  o f f ic e rs  a r e :  B a r b a r a  
K n ig h t ,  B illin g s , v ic e - p re s id e n t ;  
S o n ia  T e tl ie ,  B ig  T im b e r ,  s e c re ­
t a r y ,  a n d  D o n  M o s h e r , B u tte ,  b u s ­
in e s s  m a n a g e r .
H e l l in g e r  th a n k e d  th e  I n d e p e n d ­
e n ts  fo r  th e i r  c o -o p e r a t io n  d u r in g  
th e  p a s t  y e a r  fo llo w in g  th e  a n ­
n o u n c e m e n t  o f  th e  n e w  o ff ic e rs .
T h e  e v e n in g  m e e t in g , in  L A  104, 
c lo se d  s h o r t ly  a f t e r  t h e  e le c tio n s .
A  y e a r - e n d  p ic n ic  w a s  s c h e d u le d  
f o r  n e x t  M o n d a y  e v e n in g  a t  R a t ­
t le s n a k e  c a n y o n . V o lu n te e r  c a r s  
w ill  b e  n e e d e d , H e l l in g e r  a n ­
n o u n c e d .
Grads Excused  
For Convocation; 
D inner on  June 6
A ll g r a d u a t in g  s e n io rs  a n d  g r a d ­
u a te  s tu d e n ts  w i l l  b e  e x c u s e d  f ro m  
c la s s e s  M a y  23, a t  10 a .m ., to  a t t e n d  
a  s p e c ia l  s e n io r  c o n v o c a tio n  to  b e  
h e ld  in  M a in  h a l l  a u d i to r iu m , a c ­
c o rd in g  to  P re s .  C a r l  M c F a r la n d .
I n s t r u c t io n s  o n  m a r c h in g  o r d e r  
w i l l  b e  g iv e n . T o m  N e e d h a m , 
M is so u la , s e n io r  c la s s  p r e s id e n t ,  
w i l l  r e m in d  s e n io r s  to  a t t e n d  th e  
C o m m e n c e m e n t  d in n e r ,  J u n e  4 
in  t h e  C a s c a d e  ro o m  o f  t h e  L o d g e .
A c tin g  J o u r n a l i s m  D e a n  O . J .  
B u e , C o m m e n c e m e n t  c o m m itte e  
c h a i r m a n ,  w i l l  in t ro d u c e  t h e  c o n ­
v o c a t io n  s p e a k e r s ,  H a r o ld  H a n s o n , 
p r e s id e n t  o f  A lu m n i  a s s o c ia tio n , 
a n d  P r e s id e n t  M c F a r la n d .
A ll  s e n io r  w o m e n  a r e  to  r e m a in  
a f t e r  t h e  c o n v o c a t io n  to  r e c e iv e  
A W S  in s t r u c t io n s .
F o llo w in g  th e  C o m m e n c e m e n t  
d in n e r ,  J u n e  4, a n  S O S  w i l l  b e  
h e ld  a t  8 :40  p .m . a n d  a t  9:20, A W S  
w i l l  p r e s e n t  a  L a n te r n  P a r a d e  
w i th  t h e  s e n io r  w o m e n  w e a r in g  
t h e i r  c a p s  a n d  g o w n s .
T h e  S e n io r  S w in g -O u t ,  p r iz e s  
a n d  a w a r d s  c o n v o c a tio n , w i l l  b e  
h e ld  J u n e  3 a t  9 :30  a .m . in  t h e  
U n iv e r s i ty  T h e a te r .
A ll  s e n io rs  a r e  to  g e t  t h e i r  c o m ­
m e n c e m e n t  t ic k e ts  a t  t h e  m a in  
d e s k  in  t h e  L o d g e  f r o m  M a y  2 3 -  
28, 9 a .m . to  11 p .m . d a i ly ,  e x c e p t  
S a tu r d a y  w h e n  th e  d e s k  o p e n s  a t  
10 a .m .
Eisenhow er Asks 
For Funds to Give 
N eed y  Salk  Shots
B y  th e  U n ited  P r e ss  
P r e s id e n t  E is e n h o w e r  h a s  r e c ­
o m m e n d e d  a  $28 m il l io n  f e d e r a l  
f u n d  t o  m a k e  c e r ta in  t h a t  n e e d y  
c h i ld r e n  u p  to  19 y e a r s  o f  a g e  g e t  
t h e  S a lk  a n t i - p o l io  in o c u la t io n s .  
T h e  f u n d  is  p a r t  o f  a  g o v e r n m e n t  
v o lu n ta r y  p la n  fo r  d i s t r ib u t in g  
v a c c in e  a f t e r  t h e  m a s s  in o c u la t io n  
p r o g ra m  e n d s  f o r  n in e  m il l io n  f i r s t  
a n d  s e c o n d  g r a d e  sc h o o l c h i ld r e n .  
S ecre ta ry  D u lle s  A rr iv ed  . . .
. . .  in  W a s h in g to n  f ro m  V ie n n a  
y e s te r d a y  a n d  c o n f e r r e d  w i th  th e  
P r e s id e n t  f o r  70 m in u te s  b e f o re  
r e p o r t in g  to  t h e  H o u s e  F o re ig n  
• A f fa i r s  c o m m it te e .  D u lle s  to ld  
n e w s m e n  th e  B ig  F o u r  “ h e a d s  o f 
s t a te ”  c o n fe re n c e , w h e n  i t  co m es , 
“ h o ld s  s o m e  p r o m is e  o f  c o n s t r u c -  
t iv e  a c c o m p l is h m e n t .”
W ester n  M in is ter s  D ec id ed  . . .
. . .  o n  a  b r o a d  o u t l in e  f o r  a  n e w  
E u ro p e a n  s e c u r i ty  s y s te m  b e f o re  
th e y  le f t  V ie n n a  a f t e r  t h e  A u s t r i a n  
p e a c e  t r e a t y  s ig n in g . T h e  p la n  
c a lls  f o r  G e r m a n  u n i f ic a t io n  b a s e d  
o n  g r a d u a l  d i s a r m a m e n t  o f  b o th  
e a s t  a n d  w e s t  n a t io n s  in  E u ro p e . 
T erro rism  in  F r e n c h . . .
. . .  N o r th  A f r ic a  w a s  r e s p o n s ib le  
f o r  th e  d e a th s  o f s o m e  25 p e r s o n s  
d u r in g  t h e  w e e k  e n d . . T h e  h e a v ­
ie s t  c a s u a l t ie s  w e r e  r e p o r te d  in  a n  
A lg e r ia n  v i l la g e . I t  w a s  r a id e d  
S a tu r d a y  n ig h t  b y  100 A r a b  d e s e r t  
b a n d i ts .  D e f e n d e r s  k i l le d  a t  le a s t  
10 r a id e r s  a n d  F r e n c h  f ig h te r  
p la n e s  s h o t  d o w n  f o u r  m o re .
T w o  S o lo n s  A r e  P la n n in g  . . .
. . .  a  s u b s t i tu te  v e r s io n  o f  P r e s ­
id e n t  E is e n h o w e r ’s a to m ic  m e r ­
c h a n t  s h ip . T h e  C o n g re s s m e n  a r e  
s p o n s o r in g  a  b i l l  f o r  a n  a to m ic  
f r e ig h t e r  w h ic h  c o u ld  s e r v e  a s  a  
m o d e l f o r  e c o n o m ic a l u s e  o f  
a to m ic - p o w e r e d  m e r c h a n t  v e s se ls .
B y  S U E  M U N N
A c c o rd in g  to  t h e  f o u r  A S M S U  
o ff ic e rs , w h o  r e c e n t ly  a t te n d e d  
th e  P a c if ic  S tu d e n ts  P re s id e n ts  a s ­
s o c ia tio n  c o n v e n t io n  in  S a n  D ieg o , 
C a lif ., t h e  th in g  t h a t  im p re s s e d  
th e m  m o s t  o f  a l l  w a s  t h a t  in  a l l  
c a m p u s  a c t iv i t ie s ,  c u r r ic u lu m , in  / 
f a c t ,  in  th e  e n t i r e  c a m p u s  p r o g ra m  
a t  M S U , th i s  sc h o o l s ta c k e d  u p  a s  
w e l l  a s  a n y  o th e r  a t t e n d in g  th e  
m e e tin g s .
G a r y  J y s ta d ,  K a l is p e l l ,  A S M S U  
p r e s id e n t ;  B ru c e  C r ip p e n , B ill in g s , 
b u s in e s s  m a n a g e r ;  A n n  C ro c k e r , 
M isso u la , s e c r e ta r y ;  a n d  M a ry  
E lle n  E r ic k s o n , A b e rd e e n , S . D ., 
v ic e - p re s id e n t ,  r e tu r n e d  e a r ly  y e s -
25 Sophs T apped  
For Spur Service
A ftej" • a n  in f o rm a l  t a p p i n g s  a t .
5 a .m  F r id a y ,  M a y  13, 25 S p u r s  
w e r e  f o rm a l ly  t a p p e d  in  t h e  F ield*  
H o u s e  F r id a y  n ig h t .  T h e  f o rm a l  
ta p p in g  f o r  t h i s  s o p h o m o re  h o n ­
o r a r y  w a s  o r ig in a l ly  s c h e d u le d  to  
t a k e  p la c e  o n  th e  o v a l  a f t e r  th e  
In te r s c h o la s t ic  p ic n ic  b u t  w a s  p r e ­
v e n te d  b y  w e a th e r  c o n d itio n s .
N e w  S p u r s  in c lu d e  M a r jo r ie  
S p a u ld in g , M is so u la ;  E lle n  S t r o m -  
e n , A n a c o n d a ;  M a ry  T ra v is ,  
H a v r e ;  J a n e  W a ls h , O ly m p ia , 
W a s h .; J u n e  P a t to n ,  M is s o u la ;  S u e  
P e a r s o n ,  L a m e  D e e r ;  M ik e ll  P e c k , 
B a k e r ;  C a m ie  P e te r s o n ,  M is so u la ;  
M a rc ia  S m ith ,  M is s o u la ;  L a r r y  
A n n  P a t te n ,  M is so u la ;  B e t ty  J o h n ­
s to n , C u t  B a n k ;  B a r b a r a  B a r to n , 
B e lg ra d e ;  C a ra  B o g g e ss , L ib b y ;  
P o r t i a  B r e i te n s te in ,  P la in s ;  A u d r a  
B ro w m a n , M is s o u la ;  P a t  F o rz le y , 
S e a t t le ,  W a s h .;  M a r le n e  F ro i la n d ,  
M is so u la ;  M a rg e  H a m m e r , S t a n ­
fo rd ;  J a n e t  L e m e ry ,  D ix o n ;  K a y  
L u n d ,  R e s e rv e ;  L e s le y  M o r t im e r ,  
S a n t ia g o , C h ile ;  C h a r le n e  M u d d , 
C o lu m b ia  F a l ls ;  R o b e r ta  D ix o n , 
O v a n d o ; T e re s a  D r iv d a h l ,  B ig  
T im b e r ,  a n d  S h i r le y  D u n c a n , H in s ­
d a le .
R e c ita l  T o d a y  F e a tu re s  
Q u a r te t  a n d  l o u r  S o los
A  s tu d e n t  r e c i t a l  o f  so lo s  f o r  t h e  
p ia n o , t r u m p e t ,  v io la ,  f lu te ,  a n d  a  
f lu te  q u a r t e t  w il l  b e  p r e s e n te d  th i s  
a f te r n o o n  a t  3 p .m . in  t h e  m u s ic  
sc h o o l r e c i t a l  h a l l .
T a k in g  p a r t  a r e  J e a n  H o ll in g s ­
w o r th ,  H a m il to n ;  R o n a ld  D u ff , 
M a r ie  H a r v e y ,  F r o m b e rg ;  J a m e s  
O ’B r ie n , B u t te ;  B o b  T h o rs o n , A n a ­
c o n d a ;  R o b e r ta  L u c k e , H a v r e ;  
D o n n a  T e rp e n in g ,  M id w e s t, W y o .; 
J u d y  H a r d e n ,  B il l in g s ,  K a r e n  
K u n o , G r e a t  F a l l s ;  a n d  C h a r le s  
O s b o rn e , in s t r u c to r  o f  m u s ic .
t e r d a y  m o r n in g  f ro m  th e  in f o rm a l  
d isc u ss io n  c o n fe re n c e . T h e y  le f t  
S u n d a y , M a y  8.
T h e  f o u r  d r o v e  to  S a n  D ie g o  
in  a  c a r  l e n t  to  th e m  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  b y  K r a a b e l  C h e v ro le t .
O n  th e  r e t u r n  t r ip ,  th e y  w a tc h e d  
a n  a to m ic  b o m b  e x p lo s io n  S u n d a y  
m o r n in g  in  L a s  V eg as .
A n n u a l E v e n t
T h e  c o n fe re n c e  is  a n  a n n u a l  
e v e n t ,  v e r y  in f o rm a l ,  w h e r e  s t u ­
d e n ts  f ro m  a p p r o x im a te ly  80 
sc h o o ls  in  14 s ta te s  p lu s  M e x ic o  
a n d  C a n a d a  m e e t  a n d  t r y  to  i r o n  
o u t  p ro b le m s  w h ic h  a r e  f o u n d  in  
a d m in is t r a t io n .
T h e  o f f ic e r s  a g r e e d  t h a t  M S U  
se e m s  to  b e  h e ld  in  v e r y  h ig h  r e ­
g a r d  b y  o th e r  sc h o o ls  w h ic h  a t ­
te n d e d .
T h e  m e e t in g s  w e r e  s e t  u p  in to  
10 s p e c if ic  d is c u s s io n s  w h ic h  w e r e  
le d  b y  p a s t  p r e s id e n ts  o f  d i f f e r e n t  
sc h o o ls  w h o  a t t e n d e d  P S P A  l a s t  
y e a r .  T h e  d is c u s s io n s  l a s te d  a p ­
p r o x im a te ly  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  
to  tw o  h o u r s ,  a n d  d e a l t  w i th  
v a r io u s  p r o b le m s  o f  s c h o o l a d m in ­
i s t r a t io n .  I n  b e tw e e n  th e  d is c u s ­
s io n s , in f o r m a l  d is c u s s io n s  a n d  e x ­
c h a n g e  o f  id e a s  b e tw e e n  r e p r e s e n ­
t a t iv e s  to o k  p la c e .
T h e  o f f ic e r s  b r o u g h t  b a c k  m a n y  
id e a s  a n d  s u g g e s t io n s  t h a t  th e y  
c o n s id e re d  in te r e s t in g  a n d  p e r ­
t a in in g  to  p r o b le m s  f o u n d  o n  th i s  
c a m p u s .
C la ss  O ffic er s  B e n e fic ia l
T h e y  d is c o v e re d  s o m e  id e a s  r e ­
g a r d in g  t h e  “ o b s o le te  c la s s  o f f i ­
c e r s ” w h e r e b y  t h e  c la s s  o f f ic e r s  
c o u ld  b e  u s e d , th e r e b y  b e n e f i t t in g  
t h e  o f f ic e rs , t h e  s tu d e n t  b o d y  a s  
a  w h o le , a n d  p a v in g  t h e  w a y  f o r  
t h e  c la s s  o f f ic e r s  to  b e c o m e  o f  
f u t u r e  u s e  in  h ig h e r  o ffic e s .
Horse Stables 
To Be Used
U n iv e r s i ty  s ta b le s  e a s t  o f  th e  
F ie ld  H o u s e  w i l l  b e  in  u s e  w i th in  
t h e  n e x t  t h r e e  d a y s , a c c o rd in g  to  
D r . C a r l  M c F a r la n d , u n iv e r s i ty  
p r e s id e n t .
M is so u la  c h i ld r e n  w h o  a r e  in  
t h e  r id in g  c la s s  o f  M rs . S a m u e l  
W ilf f , w i l l  h o u s e  t h e i r  h o r s e s  th e r e .
T h is  n o t  o n ly  w i l l  g iv e  t h e  c h i ld -  
, r e n  e x p e r ie n c e  in  t a k in g  c a r e  o f  
t h e i r  h o r s e s ,  b u t  w i l l  a ls o  p u t  
to  u s e  t h e  v a c a n t  s ta b le s .
I t  is  e m p h a s iz e d  t h a t  th e s e  
h o r s e s  w i l l  n o t  b e  f o r  r e n t .  H o w ­
e v e r ,  s tu d e n ts  a n d  f a c u l ty  d e s i r ­
in g  to  s ta b le  t h e i r  h o r s e s  t h e r e  
s h o u ld  c o n ta c t  D r . R o b e r t  T . T u r ­
n e r ,  p r o fe s s o r  h i s to r y  a n d  p o l i t ic a l  
s c ie n c e .
L IT T L E  M AN ON CAM PUS BY D IC K  BIBIJER
“R u n  d o w n  to w n  a n d  g e t  100 p o u n d  o f  h a m b u rg er , so m e  b u n s  an* m a k e  
50  g a llo n s  o f  c o ffy — an d  h u rry — t h e y ’r e  h a v in g  a n  a ll-s c h o o l a ssem b ly  
n e x t  h ou r .”
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd ay , M ay 17,
P o o r In  te r  scholastic  W e a t h e r  
U n d e rlin e s  O u r  S e llin g  N ee d s
The Kaimin regrets having printed the picture last Friday- 
on the sports page w ith the label, “The Calm Before the 
Storm,” especially if it had anything to $o w ith the w eather 
for Interscholastic.
W hat’s it all for? To give the high school student a 
taste of university atmosphere, let him compete w ith other 
outstanding students, and to invite him  to extend his education 
beyond the high school level.
High School Students May Like MSU . . .
This all sounds great—real crazy theory, bu t beyond all of 
this there is only one thing th a t counts in the end, “Does the 
high school \ student like the place?” This is why we say 
that no m atter how much w ork and sweat goes into interschol­
astic, if he doesn’t make friends who are interested in him it 
is all of no avail.
H ere’s why:
In the first place, the high school student knows absolutely 
nothing about the U niversity and its greeks, classes, social 
life, or student organizations unless someone tells him  the 
score.
Secondly, he is going to leave home, probably for the first 
time, when he comes to college, so he’ll be looking for security 
as he makes the break from  friends and family.
I t’s his first home-away-from-home. Only personal friends 
can step in here, not interscholastic programs.
. . . .  Where Does the Selling Job End?
Then don’t forget th a t all parents are not in  favor of 
college educations for the ir children and it takes a sincere, 
interested person to dispell such prejudice.
Lastly, the high-school vis- —----------------------------— --------
T he M ontana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
P u b lish ed , e v e r y  T u esd a y , W ed n e sd a y , 
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , B o s ­
to n , L os A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . .En­
tered  a s  se c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
8, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y e a r .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s it y  P r e s s
M em b er ,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia t io n  
M em b er , R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia t io n
E d ito r , K im  F o r m a n ; B u s in e s s  
M a n a g er , V ir g in ia  M c B r id e; C a m p u s  
E d ito r , R o n  E r ic k so n ;  S o c ie t y  E d i­
to r , N o r m a  B e a t ty ;  F e a tu r e  E d ito r  
J o a n  H o ff;  S p o r ts  E d ito r , J . D . C o le ­
m a n ; P h o to g r a p h e r . D o n  D o o le y ;  
C ir c u la t io n  M a n a g e r ,  R ic h a r d  
Sp au ld in g-; F a c u lty  A d v is o r , E . B. 
D u g a n .
Best of Dry Cleaning 
“Cravanette” 
W a te r  R e p e l le n t  
S e rv ice  
10% Discount 
for Cash and Carry
C ity C leaners
610 S . H ig g in s  
M isso u la , M o n ta n a  
P h o n e  6 -6614
Silent Sentinel to E lect New O fficers
T w e lv e  n e w  m e m b e r s  o f  S i le n t  
S e n t in e l ,  s e n io r  m e n ’s  h o n o r a ry , 
w il l  e le c t  o f f ic e r s  f o r  n e x t  y e a r  
a t  a  m e e t in g  in  th e  L o d g e  to m o r ­
r o w  n o o n . T h e y  w e r e  t a p p e d  d u r ­
in g  th e  t r a d i t io n a l  “ S in g in g  on  
th e  S te p s ”  F r id a y  e v e n in g .
N e w  m e m b e r s  a r e  G e o rg e  B o v -  
in g d o n , S e a t t le ,  W a s h .; J im  A b ­
b o t t ,  K a l is p e l l ;  J e r r y  B o w lin ,
G r e a t  F a l ls ;  G i lb e r t  B re m i 
B e rw y n , 111.; G a r y  C o w a n , 
in g s to n ;  B r u c e  C r ip p e n , B ill  
J a c k  D u n b a r ,  B u t te ;  K im  F o r  
M ile s  C ity ;  D e a n  H e ll in g e r ,  D« 
G a r y  J y s ta d ,  K a l is p e l l ;  a n d  
L e u th o ld , M is so u la .
K A IM IN  \V A N T  A D S  P A ' 
R E A D  K A IM IN  C L A S S  A I
B a n a n a  S p lits  A r e  B e s t  a t  th e  . . -
FAIRWAY DRIVE-IN
South on Hiway 93
F o u r  d i f f e r e n t  f la v o r fu l  sy ru p s  to  
ch o o se  f ro m .
^  C h o c o la te , v a n i l la ,  s t ra w b e rry  ice  
c re a m  —  A ll o n  ea ch  b a n a n a  sp lit.
^  N u ts , c h e r r ie s ,  b a n a n a s .
Open Saturdays 7 a.m.-3 a.m. Weekdays 7 a.m-1 a.m
itor w ill be thinking of col­
lege as a considerable invest­
m ent both in tim e and in 
money. You can bet if he’s 
working his w ay through col­
lege he’ll pick the school which 
offers the most academically, 
socially, and entertainm ent- 
wise for the least money.
You m ay think these com­
ments a b it tardy, bu t we be­
lieve the program  is only half 
over. I t’s a long time until 
next fall and it wouldn’t  h u rt 
to drop a line to some of these 
Interscholastic guests saying 
how much we enjoyed them.
Ron Erickson,
Campus Editor
S te a m  V a lv e  . . .
D e a r  S ir :
I t  h a s  o f te n  b e e n  s a id  o f  t h e ­
a t r i c a l  c r i t ic s  t h a t  th e y  a r e  h a s -  
b e e n  a c to r s ,  a c to r s  w h o  h a v e n ’t  
q u i te  m a d e  th e  g r a d e , o r  o n e s  w h o  
h a v e  p ic k e d  u p  th e  p o is o n e d  p e n  
o u t  o f  p r o fe s s io n a l  je a lo u s y .
A f t e r  r e a d in g  o n e  o f  M r. G o d ­
d a r d ’s  r e v ie w s , o n e  w o u ld  th in k  
M r. G o d d a r d  h a d  t a k e n  to  w r i t in g  
c r i t ic is m s  o f  th e a t r i c a l  p r o d u c t io n s  
f o r  a l l  t h r e e  re a s o n s .
M r. G o d d a r d ’s  o n ly  c o n t r ib u ­
t io n  to  t h e  U n iv e r s i ty  t h e a t e r  w a s  
a  v a in  a t t e m p t  to  p r o d u c e  a n  o r ig ­
i n a l  a l l - s c h o o l  s h o w  l a s t  y e a r  
c a l le d  “H e y  M a c ”  b u t  w h ic h  h a d  
to  b e  c a n c e l le d  b e c a u s e  a  s tu d e n t  
a t  o n e  o f  th e  b e t t e r  k n o w n  c o lle g e s  
in  C a l i f o r n ia  J ie ld  t h e  c o p y r ig h t  to  
G o d d a r d ’s  “ o r ig in a l”  sh o w , “ H e y  
M a c .”
O f  th e  f e w  m e d io c r e  p a r t s  M r. 
G o d d a r d  h a s  h e ld  in  U n iv e r s i ty  
p r o d u c t io n s ,  h e  h a s  s h o w n  n o  g r e a t  
u n d e r s ta n d in g  o f  w h a t  c o n s t i tu te s  
f in e  a c t in g .
G r e a t  a r e  th o s e  w h o  a c c e p t  a r t  
f o r  a r t ’s  s a k e  r a t h e r  t h a n  th o s e  
w h o  u s e  t h e  a r t s  t o  r e le a s e  t h e i r  
in n e r  f r u s t r a t io n s .
S in c e r e ly  y o u r s ,
J a c k  H o w e ll
UNIVERSITY
GROCERY
1221 H e le n  A v e n u e
S n a c k s  f o r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
— N E A R E S T  T H E  C A M P U S —
W hat  y o u n g  p e o p l e  are  d o in g  a t  G enera l  Electric
H . W A R D  ALTER joined  G.E. in 1948 
a t Knolls Atomic Pow er Laboratory 
a fte r receiving a B.A. in 1943 and 
Ph.D . in  Chemistry in 1948 a t U. of 
California. H e served w ith the M an­
hattan  P ro ject a t Oak Ridge, 1944-46.
Young scientist 
works on new ways 
to handle “hot” 
radioactive fuel
Whenever uranium is “burned” in an atomic 
reactor, certain valuable elements such as 
plutonium are left behind in the “ash.”
These products are highly radioactive, but 
they must be recovered because of their great 
value to the atomic energy program.
This is the job of 31-year-old H. Ward 
Alter, Supervisor of the Separations Chem­
istry Unit at the AEC’s Knolls Atomic Power 
Laboratory, which General Electric operates 
in Schenectady, N. Y.
A lte r ’s W ork Is V ita l, Im p o rta n t
Alter is doing his job well. He has already 
received the Coffin Award, General Electric’s 
highest honor, for developing an apparatus 
that makes possible faster, safer, and more 
efficient recovery of the valuable elements in 
the “ash.”
The work done by Alter and his group 
helps lower costs, increase efficiency and ex­
pand our knowledge of the chemical process­
ing of spent radioactive fuels.
2 5 ,0 0 0  C ollege G raduates a t  G eneral E lec tric
When A lter came to General E lectric in 
1948, he already knew the work he wanted 
to do. Like each of the 25,000 college-gradu­
ate employees, he was given his chance to 
grow and realize his full potential. For Gen­
eral Electric has long believed this: When 
fresh young minds are given freedom to 
make progress, everybody benefits — the 
individual, the company, and the country.
la y , M ay  17, 1955
“r y ’s J u g g e rn a u ts
three v ita l  co g s  in  coach  J erry  W illia m s’ o ffe n s iv e  m a ch in ery  are  
.tback D a le  S h u p e , 1955 ca p ta in , q u arterb ack  P a u l E n och son . and  
ter  B ob  S m a ll. T h ese  th r e e  an d  49 o th ers  w i l l  r ep resen t th e  
5 ed it io n  o f  th e  G rizz ly  fo o tb a ll tea m  w h e n  th e y  fa ce  th e  A lu m n i  
I sq u a d  T h u rsd a y  u n d er  th e  lig h ts .
p 1954 S h u p e  grou n d  o u t 350 y a rd s in  53 tr ie s  fo r  a  6.6 p er carry  
ra g e . E n och son  co m p le ted  th r ee  p a sse s  in  11 a ttem p ts  fo r  20  
us. S m a ll is  a  se a so n ed  v e te r a n  a t cen ter , h a v in g  a ltern a ted  a t  
i p o st la s t  fa l l  w ith  se n io r  M a rly n  J en sen .
j Could, You Stand This Financial Burden?
■ M f
wmmm
T w e n ty - f iv e  p er  c en t o f  a ll d r iv e r s  in v o lv e d  in  fa ta l a u to  
a cc id en ts  in  th e  U .S . la s t  y ea r  w e r e  u n d er  25 y ea rs  o ld . In  
!1953, 2 ,140,000 A m er ica n s w e r e  in ju re d  in  tr a ff ic  a cc id en ts . 
F or th e  b e st  d ea l in  A u to  In su ra n ce  fo r  S tu d en ts  s e e  D o n  R. 
A n d erso n , 209 S te v e n s , P h o n e  3 -3113 , D is tr ic t  A g e n t  fo r
FARMERS INSURANCE GROUP
Attention Seniors!
S e n io r  A n n o u n c e m e n ts  H a v e  A rr iv e d  —  15c
☆  ☆  ☆
aps and gowns will be here and ready to be given 
lit starting May 16th in afternoon each day until 
ommencement Day.
☆  ☆  ☆
gown rental $2.50, deposit $2.50, total 
Deposit refunded when cap and gown
urned.
. ☆  ☆  ☆
Associated Students’ 
Store
M IN  CLASS ADS PAY! KAIMIN CLASS ADS PAY!
ON THE CAMPUS
Grizzlies Lose, 
But Show 
Improvement
M o n ta n a  d r o p p e d  a  c lo se  71-60  
t r a c k  m e e t  to  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
U ta h  F r id a y ,  b u t  e ig h t  m e m b e rs  
o f  th e  s te a d i ly  im p ro v in g  G r iz z ly  
te a m  e i th e r  b r o k e  o r  t ie d  th e i r  
p re v io u s  b e s t  p e r s o n a l  m a r k s .
C a p ta in  D o n  B r a n t  w a s  t h e  b ig  
in d iv id u a l  s c o re r  o f  t h e  m e e t  w i th  
11%  p o in ts . H is  t im e s  o f  :09.6 in  
th e  h u n d r e d  a n d  :21.0 in  th e  f u r ­
lo n g , t ie d  h is  b e s t  p e r s o n a l  m a r k s .  
H e  a ls o  r a n  a  :49.1 la p  o n  th e  r e la y  
te a m .
W a lt  L o n n e r ,  se c o n d  le a d in g  
s c o re d  w i th  10%  p o in ts ,  e s ta b ­
l i s h e d  th r e e  n e w  p e r s o n a l  m a r k s —  
a  :09.8 c e n tu r y ,  a  :21.6 220, a n d  
a  22’10Vi”  b r o a d  ju m p . J im  H a s -  
lip , s e n io r  S i lv e r t ip  s p r in te r ,  
s h a v e d  h is  t im e s  in  t h e  100 a n d  
220 d o w n  to  :09.8 a n d  :21.8, r e ­
s p e c tiv e ly .
C o n n ie  O r r ’s :15.1 in  t h e  h ig h  
h u r d le s  t i e d  h is  p re v io u s  b e s t  
m a rk .
T h e  o th e r s ,  w h o s e  a c h ie v e m e n ts  
a t  U ta h  e s ta b l i s h e d  n e w  p e r s o n a l  
r e c o rd s ,  w e r e :  T o m  R o e , 6 ’5”  h ig h  
ju m p ;  J im  B la c k , 46 ’3”  s h o t  p u t ;  
P e te  R h in e h a r t ,  :24.6 lo w  h u r d le s ;  
a n d  R u s s  S h e r i f f ,  43 ’1 % ” s h o t  p u t .  
S u m m a ry  o f  th e  m e e t :
M ile— J o h n s o n , U ta h ; M o rris , U ta h ;  
J a m e s , M on t. 4:29.4.
4 4 0 -y a rd  r u n —T o v e y ,  U ta h ;  R o w la n d ,  
M on t.; P a r k e r , U ta h . :51.0.
S h o t  p u t—B la c k , M o n t.i C a rm en , 
U ta h ;  S te v e n s ,  U ta h . 46’3% ” .
100-yard  d a sh —B r a n t, H a slip , L o n ­
n er , M o n t. :09.6.
H ig h  Jum p—C la r k , U ta h ; R o e , M ont.;  
M Oore, U ta h . 6 ’6".
J a v e lin  —  L o o s li,  U ta h ;  L u n d q u is t ,  
H irst, M o n t. 207.5. f t .
H ig h  h u r d le s— O rr, M on t.; M oore . 
U ta h : H o d g e . U ta h . :15.1.
8 8 0 -y a rd  ru n — M iller , U ta h :  N y q u ls t ,  
M on t.; J o h n s o n . U ta h . 2:00.7.
P o le  v a u lt —H a rro p , U ta h :  t ie  fo r  
se c o n d  a n d  th ir d  b e t w e e n  B o o z e r ,  
M on t.; a n d  A d a m s. U ta h . 12 f t .
220 -y a rd  d a sh —-Brant, L o n n e r , H a s ­
l ip . M o n t. :21.0.
T w o -m ile  —  f o u r -w a y  t ie  fo r  f ir s t .  
M o rris , B e h u m in , M o le n , C u rtis , U ta h .  
10:18.4.
B r o a d  ju m p — L o n n e r , M on t.; T a y lo r , 
H o lt. U ta h . 22‘10” .
L o w  h u r d le s— T ie  fo r  f ir s t  a n d  s e c ­
o n d  b e t w e e n  C a d y  a n d  M a c k a y , U ta h ;  
R h in e h a r t , M o n t. :24.2.
D is c u s  th r o w — S h e r if f ,  M o n t.;  N a k -  
k e n . U ta h ;  H o w e s . U ta h . 136.5 f t .
M ile  r e la y — M o n t. (L e e . W illia m so n , 
B r a n t. L o n n e r ) . 3:26.8.
MSU G olfers Win, 
Lose One; P lace  
Fourth in  T ou rn ey
T h e  G r iz z ly  g o lf  te a m  h a d  a  b u s y  
t im e  o f  i t  o v e r  t h e  w e e k e n d . T h e y  
w o n  o n e  d u a l  m a tc h ,  lo s t  o n e , a n d  
f in is h e d  f o u r th  in  t h e  N o r th w e s t  
I n v i ta t io n a l  g o lf  to u r n e y .
O n  T h u r s d a y ,  t h e  t e a m  r o l le d  
o v e r  W h i tw o r th  11-1 in  S p o k a n e . 
J im  J a c k s o n  w a s  lo w  m a n  fo r  
M o n ta n a  w i th  a n  83.
F r id a y ,  G o n z a g a  d o w n e d  th e  
S i lv e r t ip s  16-2 . C a p ta in  D o n  
W e lc h  p ic k e d  u p  M o n ta n a ’s  tw o  
p o in ts  a n d  c a r d e d  a  72 f o r  lo w  
m a n  h o n o r s .
I n  t h e  to u r n e y ,  h e ld  a t  M o sco w , 
S a tu r d a y ,  M o n ta n a  f in is h e d  f o u r th  
b e h in d  G o n z a g a , Id a h o , a n d  W a s h ­
in g to n  S ta te .  W e lc h  w a s  a g a in  
lo w  m a n  f o r  M o n ta n a  w i th  a  79.
Classified A ds . . .
F O U N D : F e r g u s  C . H . S . 1953 M e n ’s  
p la ss  r in g ; k e y  c a s e  w ith  2  k e y s ;  
m e d a ll io n , s c a r v e s , g lo v e s ,  a n d  m it ­
te n s . I n q u ir e  a t S tu d e n t  U n io n  b u s ­
in e ss  o f f ic e .  t f
F O R  S A L E : 1947 K a is e r . $125. # 6
R a v a ll i.  P h o n e  9-4556. 108c
F O U N D : W o m a n 's  b lu e  s c a r f ,  r e d  w a l ­
le t .  K a lin in  b u s in e s s  o f f ic e .  t f
C A L L  D a v e  B o o ts  fo r  r a d io  a n d  T V  
r e p a ir s . A n te n n a  in s ta lla t io n . F r e e  
p ic k u p . P h o n e  9-2884, 5 -9  p .m . t f
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
S o f t b a l l  S c h e d u le —
M E N ’S
4:00— P h i  S ig m a  K a p p a  v s. A l ­
p h a  T a u  O m e g a  (S to lz  a n d  S to c k ­
in g ) ;  D .O .A . v s . P h i  D e l ta  T h e ta  
(B o y le  a n d  L u c e ) .  5:30— T h e ta  
C h i vs. S ig m a  C h i ( L u c e  a n d  
B o y le ) ; H ig h la n d e r  9 v s . S p a s tic s  
(S to c k in g  a n d  S to lz ) .
W O M E N ’S
C o n s o la tio n  g a m e  fo r  s e c o n d  a n d  
th i r d — S ig m a  K a p p a  v s. C o rb in  
H a ll.
P a g e  T h re e
S o f t b a l l  R e s u lts
W O M EN ’S
D e lta  D e l ta  D e l ta  7, C o rb in  4* 
N ew  H a ll  7, S ig m a  K a p p a  6.
M A R C IA N O  R E T A IN S  T IT L E
R o c k y  M a rc ia n o , w o r ld  h e a v y ­
w e ig h t  c h a m p io n , s c o re d  a  T K O  
o v e r  B r i t i s h  c h a l le n g e r  D o n  C o ck -  
e l l  in  54 s e c o n d s  o f th e  n in th  r o u n d  
la s t  n ig h t  in  K e z a r  s ta d iu m , S a n  
F ra n c is c o , to  r e ta in  h is  t i t le . '
R E N T A L S !
•  ADDING MACHINES
•  TYPEWRITERS
•  CALCULATORS 
S p e c ia l S tu d e n t  R a te s
C all 9-8995
B u s in e ss  M a c h in e s  Co.
FILTER TIP TAREYTON
Charcoal-Filtered for Mildness
PRODUCT OF tJ^nestaza/n,
This new AIR-FLITE will
test longer than any other
high-compression ball ever made!
N o o th er high -com p ression  b all ca n  resist scuffing like  
the n ew  DURA-THIN* covered  AIR-FLITE.® T h is ex ­
c lu sive S p ald in g  co v er  adheres to  the ball w ith  a  new  
strength  to  d efy  cu ttin g  up . . . even  o n  h igh -iron  and  
ex p lo sio n  sh o ts.
It’s  a  m ore com p act b a ll, to o  . . . offers y o u  longer 
play  and  real economy.
P lay y o u r  n ext rou n d  w ith  th is great new  Spald ing  
AIR-FLITE. Y o u  ca n  exp ect AND GET new  uniform ity  
in  d istance an d  accuracy . . . better sh o t con tro l . . . 
better golf.
* Trade-mark SpaidinG sets the pace in sports
P a g e  F o u r
M S U  P ro fs  W ill  S p eak  
T o  H ig h  S ch o o l G ra d s
T h ir ty - o n e  h ig h  sc h o o l g r a d u a t ­
in g  c la s se s  w i l l  h e a r  M S U  f a c u l ty  
m e m b e r s  a t  t h e i r  c o m m e n c e m e n t  
p r o g ra m s . F o u r te e n  f a c u l ty  m e m ­
b e r s  h a v e  b e e n  in v i te d  a r o u n d  th e  
s t a te  th i s  m o n th  a n d  th e  f i r s t  
w e e k  in  J u n e  a s  s p e a k e r s .
D r . L in u s  J .  C a r le to n , d e a n  o f 
t h e  e d u c a t io n  sc h o o l, w i l l  s p e a k  
a t  M a n h a t ta n  to d a y , E k a la k a  M a y  
21, M e d ic in e  L a k e  M a y  24, T e rry  
M a y  25, R ic h e y  M a y  26, H y s h a m  
M a y  27, a n d  R o u n d u p  J u n e  2.
D r . J o h n  S ta e h le ,  a s s o c ia te  p r o ­
f e s s o r  o f  e d u c a t io n , w i l l  s p e a k  
M a y  17 a t  R o b e r ts .
B e n  R . F ro s t ,  a s s i s ta n t  p r o fe s s o r  
o f  e d u c a t io n , is  a t  J o r d a n  to d a y , 
S h e lb y  M a y  25, a n d  E u r e k a  M a y  
26.
D o ro th y  M . J o h n s o n ,  a s s i s ta n t  
p r o fe s s o r  o f  jo u r n a l i s m , w i l l  t a lk  
a t  P la in s  F r id a y  a n d  a t  W h ite  
S u lp h u r  S p r in g s  M a y  26.
D r . L u th e r  A . R ic h m a n , d e a n  o f  
t h e  c o lle g e  o f  f in e  a r t s ,  w i l l  s p e a k  
a t  C u lb e r ts o n  T h u r s d a y ,  F r o id  o n  
F r id a y ,  P le n ty w o o d  M a y  24, a n d  
S a c o  M a y  25.
A n d y  C o g sw e ll, d i r e c to r  o f t h e  
P u b l ic  S e r v ic e  d iv is io n , w i l l  t r a v e l  
to  F lo re n c e  F r id a y  a n d  L o d g e  
G r a s s  M a y  26.
R a lp h  Y . M c G in n is , a s s o c ia te  
p r o fe s s o r  o f  E n g lis h , i s  s c h e d u le d  
f o r  T ro y  M a y  26  a n d  L ib b y  M a y
24.
A r le e  w i l l  h e a r  D r . J a c k  E . O r r ,  
d e a n  o f  t h e  p h a r m a c y  sch o o l, M a y
25.
D r . R o b e r t  E . S u l l iv a n ,  d e a n  o f 
t h e  la w  sc h o o l, w i l l  s p e a k  M a y  25 
a t  B o x  E ld e r .  T o m m y  L u  M id d le -  
to n , a d m is s io n s  a s s is ta n t ,  h a s  b e e n  
in v i te d  to  B ig  S a n d y  M a y  25.
D r . H e r b e r t  K r o e k e r ,  a s s i s ta n t  
p r o fe s s o r  o f  e c o n o m ic s , w i l l  s p e a k  
a t  S t . R e g is  M a y  25. D r . J a m e s  
S h o r t ,  a s s o c ia te  p r o fe s s o r  o f  e d u ­
c a tio n , w i l l  go  to  F r e n c h to w n  M a y
26.
T h e  N e ih a r t  c la s s  w i l l  h e a r  D r . 
A lb e r t  H e lb in g , p r o fe s s o r  o f  b u s ­
in e s s  a d m in is t r a t io n ,  M a y  26.
Scholarships Given to 
24 High School Students
A f te r  t e s t s  a n d  p e r s o n a l  i n t e r ­
v ie w s  w e r e  g iv e n  24 h ig h  sc h o o l 
students Friday, each was awarded 
a  s c h o la rs h ip  to  c o v e r  f e e s  a n d  
tu i t io n  u p o n  e n t r a n c e  to  M S U  
n e x t  fa ll .
T h e  s tu d e n ts  w e r e  p ic k e d  to  
t a k e  t h e  w o r th y  s c h o la r  t e s ts  o n  
th e  b a s is  o f  t h e i r  h ig h  s c h o o l t e s t  
r e c o r d s  a n d  p e r s o n a l  a p p l ic a t io n . 
A c c o rd in g  to  H e r b e r t  J .  W u n d e r ­
l ic h , d e a n  o f  s tu d e n ts ,  t h e  o r ig in a l  
p la n  w a s  to  g iv e  s c h o la r s h ip s  to  
12 o f  t h e  24. H o w e v e r ,  t h e  s c o re s  
w e r e  to o  c lo s e  to  m a k e  m a r k e d  
d is t in c t io n , so  a l l  r e c e iv e d  t h e  
a w a r d s .
W o r th y  s c h o la r s  in c lu d e  L e o n e  
B a e th , C o lu m b ia  F a l l s ;  R o g e r  
B a ty , B o z e m a n ; R ic h a rd  B e n so n , 
G la s g o w ; A le th a  B o u rn e , B o z e ­
m a n ;  L e n o r e  B r o c k w e ll ,  F o r s y th ;  
M e lv in  C o rw in , F lo re n c e .
R o b e r t  C r a n ts ,  W o lf  P o in t ;  R o n ­
a ld  P e d e r s o n , H o t  S p r in g s ;  K a r e n  
D u V a ll , P o w e ll ;  C a th e r in e  E d ­
w a r d s ,  H e le n a ;  L o r e t t a  F in k ,  G r e a t  
F a l l s ;  J o h n  G e s e l, C h in o o k , T o m  
H e a l ,  C e n te rv i l le ;  C h a r le s  J o h n ­
so n , H e le n a .
K a th r y n  J o h n s o n , P la in s ;  L in d a  
J o h n s o n ,  B o z e m a n ; C a ro l  M il le r ,  
H ig h  w o o d ; M a r i ly n  O s h e r ,  P o is o n ; 
C a ro l  P e te r s o n ,  C u t ' B a n k ;  W a y n e  
S c h o o n m a k e r ,  T ro y ;  K a th r y n  
T h o m a s , H a v r e ;  C a lv in  T r io l ,  C a s ­
c a d e ;  M a ry  P a u la  W h ite , L iv in g s ­
to n ,  a n d  L a r r y  W ilso n , K a l is p e l l .
C u t D o w n  T ir e  W ear  
We Specialize in
F ront End
A lig n m e n t , W h e e l B a la n c in g
S to p  b y  a n d  s e e  n s  
fo r  a  F ree .E s tim a te
E li  W o o d  A u to  R e p a ir
30 3Yu E . F ro n t S . P h . 4 -4200
T H E  M O N T A N A  K  A I M I  N T u e s d a y , M a y  17,
L ITT LE M AN ON CAM PUS BY DICK  BIBLER
“H e’s  w r it in g  le t te r s  o f  a p p lica tio n  to  fo u r  o th e r  c o lle g e s  
— H e  th in k s  h e  ju s t  f lu n k e d  th ’ c o lle g e  e n tra n ce  e x a m .”
Film s on  G erm any, 
Soviet U nion  
Sponsored B y  IRC
T h e  I n t e r n a t io n a l  R e la t io n s  c lu b  
w i l l  s p o n s o r  tw o  a r m y  f i lm s , o n e  
o n  t h e  S o v ie t  U n io n  a n d  th e  o th e r  
o n  G e rm a n y , to n ig h t  a t  7:30 in  
t h e  R O T C  b u ild in g .
I n  th e  f i lm  o n  G e r m a n y ,  M r. 
G e o rg e  K e n n a n ,  f o r m e r  a m b a s ­
s a d o r  to  R u s s ia , a n d  M r. “ X ” of 
fo re ig n  a f f a i r s  fa m e , to g e th e r  w i th  
G e n . B e d e l l  S m ith , a  f o r m e r  E is ­
e n h o w e r  a id e  a n d  a m b a s s a d o r  to  
R u s s ia , a d d r e s s e d  th e  N a tio n a l  
W a r  co lleg e .
T h e  G e rm a n , f i lm  g iv e s  a  n e w  
tw is t  to  th e  tre a tm e n ts*  o f s u c h  
s u b je c t  m a t t e r  b y  f i r s t  p r e s e n t in g  
th e  s h o r t  s p e e c h e s  o f  K e n n a n  a n d  
S m ith  a n d  th e n  d e v o t in g  th e  r e s t  
o f th e  t im e  to  u n r e h e a r s e d  q u e s ­
t io n s ,  a s k e d  b y  m e m b e r s  o f th e  
w a r  c o lle g e  a u d ie n c e .
F a c u l ty  m e m b e rs ,  s tu d e n ts ,  r e s i ­
d e n ts  o f  th e  to w n  a r e  in v i te d  to  
a t t e n d  th i s  tw o - h o u r  p r o g ra m .
R E A D  K A IM IN  C L A S S  A D S!
Dr. R. E. Killip 
Dentist
L o ca ted  in* th e  C h im n ey  C orn er  
— ON THE CAMPUS —
T o d a y ’ s M e e tin g
P u b l ic a t io n s  b o a rd , con fe i 
ro o m  1, n o o n .
M u  P h i ,  c o n fe r e n c e  ro o m  2, i
V e n tu r e ,  c o n f e r e n c e  ro o r  
n o o n .
A W S , c o n fe re n c e  ro o m s  1 
2 , 4  p .m .
S p u rs ,  c o n fe re n c e  ro o m s  1 
2 , 5 p .m .
I n t e r v a r s i t y  F e l lo w s h ip , co 
e n c e  ro o m  1, 7 p .m .
F ly in g  c lu b , c o m m it te e  roc 
7 p .m .
M u  P h i  E p s ilo n , f o r m a l  p  
in g , 222 E . B e c k w ith , 7 :30  p .i
ALASKA, HAWAII ai 
All the WEST
R e g is te r  n o w  fo r  im m e d ia te  
fa ll  v a c a n c ie s . C e r t if ic a t io n  B o c  
w i t h  F r e p  L i f e  M e m h e r s lu o
H U F F  T E A C H E R S  A G EN i 
2120 G er a ld  A v e . ,  M is s o u la  P h . 6- 
40 Y e a r s  o f  P la c e m e n t  S erv l
Special Lunch— 6 0
T u esd a y , M ay  17, 1955
G R IL L  R O O M
P e p p e r  P o t  S o u p  
M e a t  S a ld d  S a n d w ic h  
T o a s te d  C h e e s e  S a n d w ic  
T o sse d  G r e e n  S a la d  
F r u i t  C u p  
B r e a d  a n d  B u t t e r  
C o ffe e , T e a  o r  M ilk
H O U R S: 11:30 a .m .- l  p.n
Buy
CHESTERFIELD
today!
You’ll SMILE your approval 
of Chesterfield’s smoothness—• 
mildness—refreshing taste.
You’ll SMILE your approval 
of Chesterfield’s quality — 
highest quality—low nicotine.
Largest selling cigarette
^  America’s colleges
Liggett Myols Tobacco Co.
